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LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA
BASADA EN LA NECESIDAD.
Lie. José Justo Báez Veras. MS
El perfeccionamiento de la enseñanza esuno delos principales problemas
dedidactas ypedagogos a través de la historia. El interés por transmitir a los
alumnos laexperiencia de laactividad creadora ysusrasgos fundamentales no
es nueva en la historia de la pedagogía. Los intentos por "enseñar a pensar"
puedenser hallados desde la ejecutoria instructiva de Sexxates, hasta las con
cesiones pedagógicas deavanzada úc).A. Commenius, LG. Pestalozzi, K.D.
Ushinski, yj Devvey.
Las nuevas yelevadas exigencias que eldesarrollo científico ytecnológico
del siglo pasado haimpuesto a la pedagogía contemporánea, crear lanecesi
dad de buscar formas más novedosas de enseñanza,
En el contexto latinoamericano considero que debemos seguir enprimer
lugar elmodelo cubano, debido sualto grado de desarrollo en laeducación y
su nivel de excelencia, puesen los últimos 35añoshanlogrado plasmare! ide
ario pedagógico cubano, enriquecido conlas sabias observaciones de pedago
gos comoj.A. Calxillero. F. Varela.J. De laLuz Caballero, |. Maní yE.J. Varona
entre otros.
üidécada del (50 fue decisiva enelempeñe >debuscar una nueva forma de
enseñanza creativa. Esta se inicia con los trabajos de C.W: Tavior en Estados
Unidos y lode M. A. Danilov en I'RSS. dirigidos a lograr una mayor activación
delproceso docente.
Estas extiendas fueron enriquecidas [xir cs|xxialistas de otros países,
principalmente europeos. A partir de entonces se habla en laliteratura espe
cializada de enseñanza problémica, entendiéndose como tal aquella forma de
enseñanza dondelosalumnos sonsituados sistemáticamente anteproblemas,
cuya resolución cíete- realizarse con suactiva participación, yenlas que elobje
to no es sólolaobtención del resultado sinoademás su capacitación para la
resolución independiente de problemas engeneral. La inclusión del enfoque
problémico en ladidáctica debeverse como expresión de la dialéctica en el
proceso de enseñanza y por tanto como la dependencia recíproca de los
momentos productivos yreproductivos deaprendizaje.
La importancia deesta forma deorganizar la enseñanza radica enque:
• Eleva elgrado de actividad mental en ladase.
• Propicia el pensamiento creador dele >s estudiantes
• Contribuye aldesarrollo de la (¡ersonalidad.
Las principales categorías de laenseñanza problémica son:
SITUACIÓN PROBLÉMICA. que refleja la contradicción dialéctica entre lo
conocido ylodesconocido, entre elsujeto yel objeto deconocimiento; esla
queestimula laactividad cognoscitiva ydesencadena iodoel proceso de solu
cióndelproblema.
PROBLEMA DOCENTE, es la propia contradicción asimilada porelsujeto.
Setrata sólo de uncambio psicológico en el alumno. Este se resuelve conla
ayuda detareas ypreguntas.
LA TARI-A PROBLÉMICA. es "una actividad queconduce a encontrar lo
buscado a partir de la contradicción que surgió durante la formación de la
situación problémica en que se revele') lacontradicción". (Martínez. M. 1986
p.297).
LA PREGUNTA PROBLÉMICA (necesidad), es, en cambio un componente
estructural de la tarea o una forma de pensamiento productivo que al concre
tarla contradicción conduce a una solución inmediata. Es decir la pregunta no
dispone como latarea, de datos iniciales, niorigina unasecuencias de activi
dades a realizar. Ella esun impulsor directo del movimiento del conocimiento.
El proceso de realización de las 'larcas Problémicas resulta muy útil el
empleo de impulsos por parte del profesor, 'léniendo encuenta que se trata
deactividades debúsqueda científica dichos, impulsos adquieren un marcado
carácter heurístico, que es especialmente más intenso en el casa de la
Matemática.
Por ultimo la categoría LO PROBLÉMICO. Seconsidera queestá determi
nada |)or"el grado decomplejidad de las preguntas ytareas yelnivel de habi
lidades del estudiante para analizar y resolver los problemas de forma inde
pendiente". (Manínez. M. 1986. p.309).
La enseñanza problémica ha concretado laformulación de unsistema de
métodos propios, los llamados MÉI'ODOS PROBITAIICOS.
Diche is mete kIc >s pueden caracterizarse como la serie deacciones yme >de >s
deconducta del profesor especialmente dirigidos a ciar cumplimiento aobje
tive is generales delaenseñanza queexigen de li is estudiantes laasimilación del
contenido a niveles productivo ycreador, yquesirven portanto para provocar
laactividad de búsqueda científica de los alumnos enlaclase, sobre la base de
la revelación decontradicciones inherentes al proceso deaprendizaje.
Una clasificación ele I. >s MÉTODOS PROBLÉMICOS aquella que distingue
como tales a:
La exposición problémica.
El método de búsqueda parcial
El método investigativo. (Torres, P. 1993. p.36)
Lis interre (gantes ¿CUÁNDO?. ¿Cl ÁL". Resulta apropiad;! la utilización cic
laenseñanza problémica en el tratamiento de asignatura. Lis respuestas a las
preguntas anteriores dieron como resultado los siguientes criterios de selec
ción:
Determinar contenidos que demandan una mayor utilización deformas
agora
de pensamiento noalgorítmicos, dando preferencia a aquellos para los cuales
seexigen los niveles de asimilación aplicativo o crearle ir.
Considerar factores como elnivel de preparación delos alumnos, elgrado
dedesarrollo de sushabilidades profesionales, el tiempo disponible enelpro
grama, y lascondiciones organizativas y materiales delcentro,paradeterminar
en qué medida puedenser utilizados los Métodos Problémicos, ycomomexli-
ficar aquellos que dificultan suaplicación.
Decidir elMétodo Problémico más apropiado deacuerdo con elnivel de
relación con los contenidos precedentes ylas particularidades físico-psicológi
cas de los alumnos.
Principales criterios de aplicación de los Métodos Problémicos en el PEA.
Partir de elafcx irar una Situación Problémica mediante la revelación de con
tradicciones resultantes de laampliación delcontenido delaasignatura o desu
aplicación en otras ciencias o a la vida práctica.
Contribuir a la transformación de la Situación Problémica en Problema
Docente a través de una adecuada orientación hacia el objetivo, donde se
ponga claramente de manifiesto: (¿qué sequiere lograr?), (¿de que condicio
nes se parte?), y(¿por quévía general se resolverá el problema?) Como resul
tado deello, los alumnos deben comprender cabalmente quéesloconocido
yqué es lodesconocido, así como los términos que en laformulación de la
tarea docente correspondiente les eran desconocidas.
Conducir el proceso de resolución del Problema Docente a través de
Tareas yPreguntas Problémicas adecuadas, sobre labase delempleo delos pro
cedimientos heurísticos que permiten concretar los medios y la vía de solu
ción.
Formular tareas cuyo proceso desolución sedirijan hacia lazona dedesa
rrollo próximo. Las dificultades que esa exigencia le plantea a los alumnos
deben sersuperadas en la medida enque sea necesario, con la ayuda del pro
fesor, mediante el empleo de impulsos cada vez menos exigentes. La proble-
middad del proceso de aprendizaje déte cnfatizarse desde la elaboración
misma de la Situación Problémica, con elaprovechamiento de las potendali-
dades delcontenido para acentuar lacontradicción , ydurante el proceso de
resolución delProblema Docente conlarevisión sistemática delobjetivo final
quedeberá cumplirse. El papel delas preguntas e impulsos del profesor en la
concreción de loproblémico essignificativo. (Torres, P, 1993,pp. 92-93).
Según (Gagné, 1985), la solución de problemas es la etapa más alta del
quehacer matemático, tanto en elaula comofuera de ella.
La enseñanza de la matemática en secundaria se enfoca en los estudios
que realizó George Polya en 1945 sobre los procesos de resolución, que deri
van encuatro pasos generales para resolver los problemas: comprendere! pro
blema, concebir un plan, ejecutar elplan yvisión retrospectiva.-
Como se puede notar el perfeccionamiento en el proceso de enseñanza
es antiguo ysiempre hasido una preocupación, principalmente en ladiscipli
na Matemática, en la cual ella es una necesidad.
Las formas de presentar las necesidades pueden serdesde el punto de-
vista fundamentalmente matemático (en elmodelo) o desde elpunto devista
de larealidad objetiva (problema de lavida práctica).
Se pretende que los docentes del área de Matemática reflexionemos en
desarrollar la enseñanza de la matemática basada en la necesidad para los
aspectos siguientes:
• Para consolidar conceptos
• Para dar el carácter sistémico a la matemática.
• Para el ahorrode tiempo ylaaplicación de modelo a larealidad obje
tiva.
El trabajo siguiente tiene como propósito intercambiar conlos docentes
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La finalidad esmostrar algunas situaciones en la que los discentes sientan
lanecesidad de dominar los conceptos para pcxier ejecutar matemáticamen
te,yaseacomo modelo o en lapráctica deldiario vivir.
La enseñanza de lamatemática basada en lanecesidad es independiente
del nivel en que ésta se impane, poresta razón se seleccionan ejemplos de-
diferentes niveles de nuestro contexto: básico, intermedio yuniversitario.
Otro aspecto que sevisualiza aunque noes laesencia de este articulo es
el carácter sistémico con que debemos desarrollar laenseñanza de lamate
mática.
La exposición está fundamentada contres ejemplos:
a) La potenciación ysuvinculación con la radicación
b) La adición o sustracción de fracciones
c) La sumatoiia deleis primeros números naturales: Z'= ^
Pasamos a desarrollar cada uno de los casos anteriores.
La potenciación y su vinculación con la radicación.
l\ necesidad ls el. dominio de exponentos negativos.
En elconcepto de radicación sedice que elíndice de la raíz esunnúme
ronatural mayor o igual quedos; pero tanto los textos como lamayoría de los
docentes no planteamos situaciones donde los discentes tengan la necesidad
deotros conceptos, puesto que los ejercicios planteados son sólo loquecoin
ciden con elconcepto dado, así:
Exprese como una radicacióa 5'=125—> ñ/Í25 =5 Para ver la necesidad
de dominar el usodeexponente negativo, se puede plante.tr ejercicio como
3 -'= - -*A- =3 expresión queaunque seaplica la vinculación entrepoten
ciación yradicación, contradice la definición de radicación, conrelación alíndi
ce.Para obtener unresultado sin ningún ti[X) decontradicción esquesurge la
necesidad de sate'r utilizar el exponente negativo: ,' )•-!_» /' '
la adición o sustracción de fracciones.
Necesidad fracciones equivaientes.
Carácter sistémico: sólose adicionan o sustraen términos semejantes:
3+5= 3>/2+5>/2 = 3x + 5x= 3 2_
7 7~
En todos estos case>s pe iclcme >s calcular la suma, pueste >s que son términos
semejantes.
En los textos, como los docentes una gran parte noutiliza elcarácter sis
témico con quesecíete- desarrollar la matemática, nohacen que surja en los
estudiantes la necesidad . Considero que es importante señalar cuando dos o
más fracciones son semejantes, no decir quepara adicionar fracciones tienen
que tener elmismo denominador. Para mantener la consistencia enellengua
je detemos decir que dos o mas fracciones son semejantes cuando tienen el
mismo denominador.
3 I
L\NECESIDAD DEL CONCEPTO FRACCIONES EQUIVALENTES. 4+T~
Para adicionar dos o más fracciones que noson semejantes tenemos que
determinar fracciones semejantes equivalentes a las dadas. Es claro queestoda
un carácter sistémico ycrea lanecesidad en los estudiantes de saber que las
fracciones adeterminar deben tener undenominador común, elproceso para
determinarlo no es material adiscernir en este trabajo. - n(n+l)
La sumatoiia de los primeros nnúmeros naturales: ¿->' ~ \ '
Podemos hacer sentir la necesidad en los estudiantes de asimilar esta fór
mula. Una manera es el planteamiento de un problema quese puedepresen
taren eldiario vivir, que aunque el problema se pueda resolver portanteo o
contando, pero sisedomina la fórmula nos brinda rapidez enlos cálculos.
¿Cuántos ladrillos se necesitan para construir unaescalera de unaforma
tal quecada peldaño tenga la misma cantidad de ladrillos quelaposicie'in que
ocupa?
Así: El primer pelclañe), un ladrille >
El segundo peldaño, dos ladrillos
El tercer peldaño, tresladrillos
V así sucesivamente...
a) |)ara 15 peldaños (escalones) b) para 100 peldaños.facilidad:
Es evidente que siutilizamos la aplicación de la fórmula con mayor facili
dadyrapidez.
a) 90ladrillos b) 50501a
Conclusiones.
La enseñanza de la matemática basada en la necesidad conlleva a una
mejor preparación del docente: éstetiene que serungran motivación conoce
dorde ladiferencia individuales. Ui necesidad misma para pcxier realizar cual
quier actividad puede serun enteque sirva demotivación.
La enseñanza de la matemática basada en la necesidad ayuda a cumplir
con las principales tareas de la enseñanza elcarácter sistémico yla consolida
ción de conceptos.
Recomendaciones
Retlexii>narsetbre laenseñanza de la matemática bisada en la necesidad en
los aspectos desarrollados: consolidar conceptos, mantener el carácter sisté
mico de la Matemática yaplicar modelo matemático alarealidad objetiva.
Todos debemos pensar continuamente como mejorar laenseñanza de la
Matemática ypara esotenemos que compartir nuestras experiencias.
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